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11. ,SafJrgang. 
@cburtNnn~~ uub 
~OdJ5Cit~ =@Cf QJCllfc 
,;11f1rnfc11, 
•--------.--• 
I ;.!)er ,, llHJoui~" i 
! ;):ft blr im ~rtnJr:f;;;:ntti am tvd1rftrn I 
~ t>rrbtcltc~,8eitu~g. ~ 
I . Ilit~n.,eigen · i 
f 1m ,,!ffia1mlq -.U~i:inl::1~:~.~ltn fii:b obn~ o.Urn -
•-------•---_....,• 
[Bau c r I ij, 3 o 1u a, Weit t i1J o dj, b en 7. 2r u g u it 18 9 5. 91ummer 45. 
muf:I Jnt1n brinqrnb miinfdien, b_c1f~ b1e 
~ldropo~Htrn J:rnction G:o. l.rrfo1p, [Ja~ 
Uen mi5~e. ~3orli'.iufig bennO~e:1 rnir 
nid1t ei11.111fe(Jen, tuarum fit fein·rn fi,.1 
ben foate. 
nem !RdcfJ< au ~lad)! uno @lan3 3u, on. mA mbbt..D 
rudftefien. filfler leiber oat ei! b,n mn. ~ v~ll,.,'-'V'-' 
jdjein, als roenn \l'ranlreid) gerobe :~it, 
frn 5'<bler, ber oen ein3i~en unb aud) 
red1t tr[ioen GdJalt,n auf frine 3ufunjt 
toirft, iidi am arrertoenig[ten abgetoolj, 
nen !iinnk 
ift in bcm 
tilt 
nub 
-- 0.ptifer, ~-
SDen .,U{auen Sonntag" nennen ~e 
in 91em ~Jorf if)rrn ,,tr::,dinen" crHrr. 
'!llo.d)qil<;!t,.,,,,:l)e:s,,9lew ?)_or,l_ ... \)eralb" 
fa~le, bafl bie :Illaijen,W1s1uanbernn~ 
am TeUtrn Sonnfaa ~::or rt:i~r~,~ 'Vr:·'.:H 
gegen baS cd1e 1[Ldjm9.:f113 1:11':': ::!ie,1 
ri~orofe 5Du,dililhrun:i jt'i. · - ~1~trn;.1i~ 
3uoor f)ube eine joid:-: trtn(i;t ,111~ 'Jlem 
~Jorf bor ber rombinirtrn Wem~t ber 
jurditbaren .\)it, unb ber frnben 
<Sonnlags"-i)e~, jtallgefunben. 1 llnb 
:J'.aufen~ 1verben an je'::iem S.1r,nntQHe 
flild)lcn aus Wotb,1m, io hrn,je bieie 
3uftonb, anqallen. 1li<i< .. ~:,1,1uan, 
berunq" bebeute eincn fdJJDcre/1 1Jh.'I:J 0 
· VhrfnicfJt Officim unt, ibolbaten 
flriimen fiirmlidi nodi 9Jlacthonien. '.t>it 
S!)ampfer btr rufflfd)<n \Donau~,t,ifj, 
faq:l~fe[~ajl J1nb mit i~ll(n JloU, Q3 C f A. a f t 
geprroP)I. 0ie toerben an bet bulga"T, U,,( , 
fdJen .\liifle na!)e l!ampafnnla nuf lmn in bem frfilJcren 
~~~•,~~
0 o/icr:!~r!b~~ie~J!;~trga~! I $omcrotJ,@ebiiube. 
nie _im ;'(ahre 1876. am ruift\di< 1l'Td, I' O'r oat eine 35jarige O'riaijnmA ali! 
;;~~~/,~maarenlDel[< nad) llMg•= ;:\uroelicr, uub eine 25jrihrige ale Op, 
'llue lltt' !Buul)c,iilJaul)tftiibt. lifer m ~.aoerl~. (l'r Aar□ ntirt, ball er 
~:'.'r~n~:~~ ~~~• }te' a~~~~:~ tfd;i1:: 
'.t>ie (Sonnlagilfperre !oite btr Slab! 
IJJliiliDnen. '.t>enn arr, <l'rlra,~luega, 
ben ber !!leuiil!erung iiir il1re ~lusi\iige 
3u Wa[er unb ~u £\mo iuerbcn burcfJ 
(faf.porn[fie ba[Jeim tuieter gcbecfi mer: 
ben miiffen. 
G,- .. ,ota~h. 1 
~ic 9lannrn auG <Hcuabor. 
'IBnf11ington, <rl. <1., 5. ~ug. Ob• 
lnobI bie au; ijcuabor bert:debrnen unb 
llir3lid) in 9/em Vorl angefommmm 
~lonncn brim 6taatsbepart,ment !eine 
.l!lage erljoben gaben, !Jat ba;fe!oe bo~ 
bat\ [torftefJm beif [ter. @5taafen Ron• 
fut; in (lJua~aquil, ber gegcn bic lllet• 
iolgunA bcr ~lonnen ~role[lirt unb 
\BiJr\1fd1ail iiir bie (Si.Jier!Jeit ber no.Ji 
!Br1Uen 1ur ~(tt mtb ~ung genau an~ 
paITcn fann. 
@. ~. ~lll'fiCl', 
2!Uen oelaunt, ift feiu <llefd)iifts, 
'.l:l)cilf1nbcr nnb roirb ea il)m 3um 
mergniigen gereid}en, 2:Baarrn ~u 
3eige11 unb ~rei)c 3u geben. 
,:Sn 'Deutfdilanb meroen immir nod) 
bk tJefte 3ur (rdnntruw1 1.rn 1\8/0---
71, an oen oeutjd)'fron;ii~id:en Sh,g 
todttr gtfeiert. .!Bi.Smard} '.Uu:nc- tv!r;) 
in aflen offiddien tHcben nict;\ ~e" 
nannl, un·b 311,ar a~f- aOerbiidiilenl \Be, 
jel)L lffienn iibrigen; lfoiier 'ill:l\irlm 
gfouf,t, bail. bas officiefie :rootict;r(,ei• 
g-en be; alten ffieid)~fan3lerS non f~m 
lllolle in il!unifdJ,111 (ilei}oriom n,1cl:ge, 
iifft werben 1oilrbe, l1at er ftd, fei)r gc. 
irrl. Wl,idi baa erite griii,m i}<[I 
ber (irinmrung an 18,0, mimlicb.. ba/ 
attf bem .\)ohmit~iufrn, 1purbc'. bcrm~t, 
um ein htr3licbet :VJnf" un~ Q3;;1om1~ 
beru.ng~.-.2eiegrnr.nm nn \B~mard )U 
ridil<n, Jn f<iner fier3lid,cn ldeiirJ, 
pf}ifd>en 'llnttoort an bie nOffi auf. t-en 
10,llg,jd)id)t!id)m (Sd)roabenf:<r\ie """ 
f'1mmdtm '-l3utri1Jtm bcrntk ~l5mJrd 
oe;onbcrS tllHt ,,fiir 'r>:t gdchid!r:im 
unb national fo bebeulfame '!ilJ~I ~,~ 
\~b~itfr~~arO'~e~1~~it~~ b~;r&~~i; J~): ~---~-n-lll-,b-r-tl~-,-.---
11cmorfrn, ob bie 91onnenau~lllmefr• «f...t11t.r.:.ff.d'~ 
fllnerinnen ftnb, bas <rlet,at!ement roirb ~i"4'8-V•nu P 
je\1I ielb~ im ijalle, ba[l fie e; nid/1 ~l L 
~~:-(!l~~~b:~ni•i~1;Jt:~rgn:~::1!~:,~ ~ u " e r :: 
bcrfolgcn. <llcgrnrodrtig roerben bie in 
~cuobor 5urilcfgrbliebenrn ~onnm non , ~ 
bem .llomurnnbanten bes ~ifltills, in . A. t♦ 
bem il)r ft lofter liegt, befdjil~t. R ~ 
', r a u r i g e 'l (lJ e f di id. ~nb,t ;}br n,1~ brn grof;ten 'l.lorralb 
!Be.im ~urnen auf dnem strape3 brr .. 
)Dicfclfe iidJ mictor ~a[nati, tin 15 
~,aore alter llnabc, am eam~ag in 
cinen 6trid unb brrfdbe 30g fi~ 
fdilief;lid) io ic~ um ben ~ala b,H?na• 
bm 3u, bail bider crmUrgt rourbe. 
(i i oi I bi en ii p ril i II n g. 
u'<tP~~!:,~-;•wan3ig Dfficim ter. orni- in ~',~"~t~i:~~~ng:,~~u~:~',~ ~~r::ufiu: 
jdirn ~rme< aue arrrn 'illaffe:t-JJtlun· iet1I nur 41 Gcr,er, 12 !!lud/binbrr unb 
gen haom oom J\aiier !ll\iihdm · ""i 4 ~ruder liioilbienf!t,amm unter3ogm 
brei ~~re Urfoub c-rbaltrn, um t>k unb .oon bicfrn toirb jcbcnfaU; cin 
~rmre uon CTbili ni.T'Cb ~utfCDr:n '.Db~ J:[)cil burdrnefallrn iein. i)a btt 
fler 3u reorgan\flrrn unb fin~ Don \Brr, :l:tudmi nudj ~roffnuug be~ ~ongrrf• 
tin n\l(Q ~alp.1rt1ifo \1bgerdit. ii:J tunbcrfr bon IJlngefttDten brau~t, 
'!llail man gl,id, oo;i ~(niJnJ "" tuirb bic Ciioilbienftcommif[ian natfi 
oermuthet. ba[J ,111ct) ben Unrnl:c:1 in iucilm '!lrilfungm ab~altm. 
~Jl,mbonien m[frid,c Wii!Jlmirn 511 9/ orb a ft f , e I an a I! o [I,. 
03run·bt' licgrn, ~-11 ft!.r iet: Dcfta!:,.1.1. :t'cm 2taat~bepnrtcmrnt i~ bon unfe• 
'!)er !&lpuplung b<E riunaniid:,n l'le, rcr ~otfd)aft in ~,rlin ba~ 8ollrtgl,. 
fa.nblrn in Jlonilantino.-,1 _;ufotg, t,,,, ment fur <Sdiiik IDeld/e bm S!ai[et 
[~n iid) aubin:ictx in IJJfo(t'':.'>onirn .:~·r~ 1 WtlQclm (lflorb~C'~fec).flana( paH,.rm, 
l),1ftd(' '.jnfnrgmkn ,1!~ rni~fd% L'F! : 3ugcgan11.rn. Jhic\i~fcbiffc finb fcinm 
;:~ i~i,uii\,~~- ft;;'., ~:\,ti~: 3oUubgubrn untcrworfm. 
n<r aufA<hmbenrn 'Dolurnrnte :-ea , \lleifall~Uurm Im \Brri~tGfaalr. 
f;,~e~e\~i~ b~
1
ttil~~~ii;n''./J/
1
;~~-,'. , (forrolllon, 'lilo .. 5. ~lug. ®111. 'I']. 
nirn auf ruifiicb< Umtricb, _;::riid;a, unb (~eorgc i:anlor, rotl<tr im 'JJ!ai D. 
fiibrcn i[t. J. bi, 'DlecWfdic l}amllie, au6 ~ann, 
menn t~ nod> cind O:rau unb 3tuci Rinbcrn bcflc~rnb, an 
r,; fiir t,i< 'Dlitfd)ulb b<r i\Iri:,~\.~~~r :rw~1a:iu:~m:U~t~ 
9leg[tning~r rdfe urt °tli:r (Sfrf£tn1orrnm bt~ IJJforbe~ im erflrn 
~/"t,~~~:b''.;;1~l,t"~;1tirnc Oirub, fdjulbig bejunbm. 9la~<au tau• 
tbun. um bie 'Dlorb<r be• ~c~tmi: ,;u ~•1~b b;;"~t';~f:r~r~n 0;~~il~~j~,t;fi:~ 
fdJiitim. '.:in biefer ,i:,infidit iii ,1ud1 unb ein <Sturm ~,; ;)ldfall~ bra<t lo~. 
folgrnbd ~lortommnih lv.-,;dctmt"n':.'>. bcm nur bunt ble ~ro~ung mit mu-
T>tr 'ttfutfcb'I! ·:it1opuplk"TVb:i.l11ttt' ')lr, Qaftun~l fri,tcn! ·bt~ !Jti~terG ein (;inbc 
.IBauI10I5, Batten; 
i5dJinbcf n, '.rQiircn nnb 
ITienftern, 
\Uloutlllnn,ii, iBiiuvii;,ier, 
!filci{jeid)rn !Uitfd, 
wen3rn 
unb roa, flcti ionit noct, in einer gut ein, 
ficrirfJtelen ~t1mbn~ 1Darb finbet. 
flllt,btt!ut-1111cngrbtnfrn, t:1rrbrngu11bun.tior 
~ul;.,rtQrn, du fir hmftwo fa.ukn. 
"tt'!l,~1 fflrccnii~,n· nun S111u·t•bd11G 
!). R.Dan'.Dcrvccr 
afhntltdtn 9'.t!llhlt iusb> l'.ciDectn. 
l\iri'ii;te lllnflrengungm rorrbrn fiC= 
1110,bt, 12:uterbeit ;u belommen, roo lein 
@etb;uljab<nii!. 
(fr11crt•1Sua, fi11Jrnug. 
lionlobi1ct,<tlD<tbtn<riifjn<1,abg<fd)Ioficn 
l\bertiurd)otfebn;\Jlbrcdmunnrn 
gtlitiertu.f. m. 
;.euer- u. g;111rm-g!l'er~t!jmrng. 
l\incbelonbmjj,uerpo!ice, 
mil nrucn, fetr liberaltn !Bebinnungcn 
ouf WL,bnunocn unb \,ou~t1trt'itbe. 
lrinrnt~um~fibcrtrngungcn. 
Sfoufbridr, t,,upolbcfen unb fonflil\c brr~ 
nrtinr T'Numenlc rotrbtn \1ri1t mit 
lH'1rnu bciotl\t unb ocrid)tliLi)c 
~t'ahmbioungen voq1c• 
~t~
1
:1~t~~1g1~{9~~;~:>;·ia~n ~t;~.:1~_;c'~1l:t ~~; oenrn~t m_ur_b,'-. __ _ 
g;11;~1~~~1 u1~1~i;;;t'1~~~1\t1tf:~~~~~it~~:; ~ :l:r:n~t!/ ~i~~ a5~ b~~:. ~ ;:p;: ~tnrnt~~:1,:t;fu:t~~~~=~t un~ 
~:~i;:t;::~,~~;;.'.~ :t~,~Prt'',;~'~· ~'.\~ ?,'.11;:iii,~0~'.,1!~:11t~~~dit;~u~~i• 21~~ l\; 11,irb eiu lllln,m<inc~ Ofiicr,1eidioit 
rob b,1).rnbd!. lhfl bie entrg:ict>, '.'in• auf bcr :)nf<l !!leaner am mngang, bet il<iiibrt. 
::,rr~,l~~i,~;:/1/'':,ti\~~,\~':''.;i'~:;; ~;;: ~
1
~1~'m,~1~:~ ~~i~d,:~~10m~nn ~!1~~~~~; Office: M:,w,~~1'....~~~~::;1;:,~;'/ 
i~~1fi~rtt~b\1~. 1~:ft~~1~1:i{;\~1\~i~~l~:t~~~ ~~t,1~1\~,;~!e~~;;_ 23ctvo0ntr um'; 9tbtn 211 an er l 11 • ·f, J oroo. 
~;i,~;t,,e::~;, u';f~\'.i'./\,.,;";!ih~'.','. 1r,P{fJ1~:,~ 11b}~li t·tl~a~ttm~li:it lHftnbBl)ll•~Bl!f~lliue. 
/~'b;/ 11,~~,~~l:tt. b,,I l>nidoott· tn:n \;;~•,;b~.ii~tnu;~;;~:~~~ii~~e~n;~b;;;ad~'. j U i II Di~ (fodrll I t\ a 1111, 
1)ie W1:11trnlrnt!).,:.1t1,1blrn in ~r .. 1:1~ ridJlrn \tl('fbL'll, wrnn nidJt 9lcgmmrtkr ~ir ~~iitll' bider ~Ll~n t1rrlnficn WaucrlQ 
rtid1 l}l.1!xn m:t~r mit dnt:n d:tihrn:rn clnlrdm ioUtc. 1oich1lot: 
Gi?11r Nr jkpu.blihnur \\trn~t!. C:.' 1u;}:.1:tt\\;r~tn~~::b'n~ll~b:1;~1;1 i~1~:::!; ~ll Cir b I\ dJ ll e b t n b: 
1,;','nni~1, .. ,t',',.ir,",·',·:,;_t1·"',,,',,',,.1i.riibl_1,,".f',~,u,',,r,_id'i:.~i\,.u,:.~., lltl"' 1 ·hr , .. ~tn 11\j~ 1· ent bd"'tdntcn fi"' 'lir, -17~; tlr11d)t ~ • • ti ,15 ~Borm 
' ' '" bicfit~m';11 (,in; Etr/d, !l~fdjm <am1 9/o: m1:_'l.~afta,1irr • , t'1j4 • 
~~;~:~rt/~\~ftd;l)i.llrl~~~\t~~/~~i;~1r~ih ::-:1: Junctrnn unb 1lnorindft. an bm @r• ~ 11 b It dJ ll t: ~ t l1 h: 
tfrnntrt'td> fdt l'<'tiriinNi iit. Ceil ::-,?! !eilrn bn l\hi\Ll~,o '.Dntn.iaufte unb St. "9lri. -t:i~. ~rn(tl • • " ~.:i.'i ~\L1rm. 
Stuqr 't't'~ nitcn ~lbt'L'kJ.'IH b,.11 11,t> !n i 'lt1rnl. l!'ik_nbn~u,' c.J roitb jcbo~ tint- ~111:. -10-L ~ ,1_ii\ll1icr: • s [1/:>~l~~n. 
nc ~l~1frrn'.~~, .fl, (~lnil( Nh,rni,~ct. lll!C 
1 l\~t\~(';~/~~~;~l~;~ ltb;tt;;~~~:i 9J~~K~~; ~l.\l;~w-~~~!n 11f1~'tr~:;:1c~c&1.~b-~~h~~ :1~ 
~::n~:f1::uu~{~~~iid)~m\,l~b,1\f\//~: ;~r > 1rn~-;1 ft-b_t' 1tNf(t~ ift_. ~(lb~ ~Ulut• t~,~m't &b~~:;~~' t;_1;;0\(i:~/~1:i~~~\1, ']{11 .. 
bitri11 ,t1,.1l't' rint 1J(\'n°t'<run\1 l:':n:n·:cn ~l;1~~bl,tui~1{;1::·t}11ct1b~'.c 1~\~1~r~i'/: 
11.1irb. ,"\u i\ .. ,i!l,.rn:1n.;:; ...')<'iki w~n:.- c'5 tinlL't l\dkrn IO 'ionnrn uub bide 
f,1it fctx:nc.-n, ,ll~ fci b.ic ~tt~t'~!~'!i!. i,,•. Llllbrrc i,1mi1jcn nq~rn ba~ lHtmmt, un1 
~~,'.
1
~1:\/'~!~~;~1. tit~-r;~t>~~11;~~!r~~tt·~-f~:. bh' iih hrn ~rninkr dng.lltgtm ~or• ri1l\Jl' 3u rrttm. 
:~!i~1~~:·u~~tli~l~~ti .,~/ \~~
1/~J~ t~~\~:1:~~i: ~ ll ~ j_ll ll ff (1 fr t' - i It ~ O d (On U 
~~
1:~~:lt~~~i'1~:~:1tf~i~cr:~~r;L,i;r~~lUhc I F t1mt1 (i1Ht/\;01ct~~,n~ ~ole, fil1bo. 
rtl'H.bli_fL1n\i1tx11 ~Ht~lit'rnn~ffL'~:n :-1. 1tu11ufl .. l~irnnal l'iL,l.'t1in\\tn, 'btfltn 
~;1~ ~~~ b~:/~~;~~~1~!~ir;~;~~!~n~/;;\i1 c.-; ;:L1\!~~:~ei~~~~:f.1\:~t ~~1:i'\~uf~.~J~~n~~~ 
~l\ntunfl in il'ntierlt,: 
~~\!~j/fi~l1~::(l~1~!: iii: : : : : : itt~ ~i~\~~-
.. ~il,. i):;, ....• H.li• ~fod)m. 
\\\1nt111\CrjUl\, ~lio. n5, .... :.?.-10 ~torm. 
ibflt~rl \'tin ~~11t1crlu: 
th,ft~u1,. ~llo. 4;. . . . 7 .:?O ~!Clrm 
t}n1frhJ11l1, ')lo. Ut, ..... 10..tO 't\Nm 
.. ~l(l,. H-1, • • • • • [1.-H/ ~llodlm 
1JL1fio11itrJU1l, ~lh,. !lti. ,_ ... 1 00 ~1\td)t~ 
hdxn.. Gt,!d)-' ~d~tt1l1th·n. ihm . ,1u,.-h 1J.l/ai111frt•1!lll\llrt unb mirb iuabrf~tln• 
anth1f1rn m0~1rn. 1ft ~l'd) ii.,1·t.;u l'.' !Ht) 1\lC~[C\'.( 'ltufteblrr, ~auptfO~t\d, <5Qir 1gu (~jre lt ~r~eru 
[trdtrn. b,11, i,r.111!1"id1 ,1<',w::i•,irt,,1. 11, ,1bcr brn S?onitabtcr unb \<in, tl!,~il- 1 _ betrcibt lbic -··' 
t;1'.:/i~'i;\;,,'~\;_,,;~
1
1\i:;
1
,'.
1
'~;~"),i\;,'_: 1 ),;~~u~::~a~£' r~it·b1~~n~~~~'. (!IJ,, GS!, $. & R, lf, 
trn ~H<f[;icnrnarn u~1cdr1fft_. /\-r,~1i?~·t1i.1 \ btt'fla[ltb~erbtE.:.,,_ ____ . ~Ucftlid) gcbrnb .•••.•.. 10.6:1 llJorm, 
brnud11< nut, fidy torn 1rnt, ~er l1tlt\tr, - Dcftlid) ,. ••..•... n.:w ~ 
3tH ii~r1wmmrnrn ltt~:111.)tJ\i~:nu~ tll~· ·1 Hdir' 11)id) t.llll l1d-tcd)~l'\: ~)di, ~l\eftlid) Jt ........ 7.0~ 9latput 
allil<lDO~nrn unb ,G tourb< bmkt '"· ,So j,lUt 'tlrm !l•tt' mt ouf bie 6,it,'. o,~lidj • • ..••••. 10.oa 
iart1~~-hl :'.l:llJ .'lltl?.: Ti,1, ,~11i;ir1con•,, ~tt ;~rnt,,·;;;~iuc. -~;~tiO(}d)c 1!liinl1c1. i 1HH11qt1dlm llll,,-~;llb bllict 11011 ,llof) 1,i~l;;-;-0~. ~ni 1] ~-1111!, 1111 ,'\llfJrr lDn-r;,, 11~b~;1 :;-;2(;- l\'rn1~1;,;~;;:, --=-=~\c! b-,~ lnr;l1dJnfolqt:1;-2~rnb:111~ ~ l _ -- $ l _ ... • \llnlll LIL r lL'L'b~n ttllfrrn 'HL n 'Hllll 1 'I'tr Jlllllm (YmonuplliJOn iunctJt m ~llll~w~t~rn,, t111n (?onql"t! .r'\~t·n unll 1;-.;:1; tmr 18,1 9Jh11 tltcnt_ . b,1,-, "Jol11dJ11t!~c1qr111crbe, bl1-• ,...i2 1\!/urn 'o~1r tlt1]11!/11c1\ bN s.!lo,t}'D,: '.:D,1111prcr~ 
(\~ \~1 tf um ,- :-. ft•m 111 I\ ,gu h _tJILltt"( •111 i1t i)H\tltil l'ln ~in 2:t{hlh~n tnnli.iJ L,toJ'L'lr loLt l.ulhn
 .... L1fi~1- unht:111m1.h ..... ol'>Lll 1H _JlodJ.1,111qrnJt1H1nn, o{~ ~- bet ~cm c-urnlJ1t, t11,r ollnn 51bEr bni:: .JndJ= ,,..J~ClllHlt rn ?Bnlt1111on: lJtcH ~llllllllll== 
"· ... ·_,rot.uh 1 ~nl,l l / ~ 1 uttt .... 
1
~2._l • ~ ·n h·· 111 rtk · 1 i 
I In JrJtn11Ll1get Hnr1tl)r. 'n1t111wt1fdJrn ,t1tmbeL,l)nklJr Lin 1\nll b111ctnqrl11Lt!.,c, bits 4 J2i T:tudnmnrn bcrnrn1"::comm1~JLlr :Hul,l) btr 23 ~\nfJrc 
.t'n ,;, :'n \ll,1 ,'~ ,:\ !lll -, 111rt l/l~;;~m~l'lt~~\ fal \ l 'ko t1c·rnbrn ·1d ll1 'Dem ~)kL'lltlllH .. I Tll:5 3tabtdJL11 ~tur_lff qcqc111t1L1rttg I qt, ~Lljjt:11 b1c ,,,1Ll1J1l'II be., LHJfjrnltidJt'll -_l'.1-3 :to~µdtr \1011 18~1 - a111mr1ft, n(te '.}.l)m:ic ~)l't!fnt lll~b .. 'Dncn brct= 
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